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La Industrial ( ¡Mica k Zaragoza 
S o c l e c L s L d L . A r x ò n i ï n a . 
Capital, 10.000.000 de Pesetas 
Grandes fábricas de Superfosfato de cal y de áci-
dos minerales en Zaragoza. 
Explotación y refinación de azufres en sns mi-
nas de Libros (Teruel). 
Superfosfato de cal 18120 por 100. 
AZUFRE: Sublimado flor, molido, terrón, callón. 
Acidos Sulfúrico, Clorhídrico y Nitrico.-«cido sulfúrico 
especial para acuniiiladcres. 
OFICINAS: Cosa, 36 pral -Apartado de 
Correos núm 88-'reléfono 461 
D i r e c c i ó n t e l eg rá f i ca y t e l e fón i ca : 
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GRAN VIA, 21-VALENCIA I * 
Telefono, n ú m . 529 Apartado de C o r r e o s , num. 9 (jjfc 
PROVKEDOR DE LA ASCCIACION DE 
LABRADORES Y GANADEROS DEL 
A L 7 0 ARAGON 
Fàbrica de Aceites 
Aceite de Coco. 
Aceite de L inaza . 
Aceite de Ricino. 
Aceite de Colza. 
Aceite de Mani, 
Manteca de Coco, para uso 
comestible. 
Postas alimenticias p a r a ga-
nado. 
Turtos p a r a Abonos de Ric i 
no y colza. 
Glicerinas. 
i » 
i » 
Fábrica de Superfos-
fatos y Productos 
Químicos 
Guano confeccionando mar-
ca * L a Noguera* p a r a toda 
clase de cultivo. 
Sulfato de Amoniao .Sidfa 
to de Potasa. Sulfato de Hie-
rro. Sulfato de Cobre. Sulfato 
dé Sosa. Sulfato de Z i n c . Ni-
trato de Sosa. Cloruro de Po-
tasa. Fosfato de Sosa. Bi l su 
fato de Sosa Acido Sulfúri o 
Acido { lorhidico. Acido Nitri-
co. Superfosfaio del'Cal y de 
Hueso. 
GRAN VÍA, 21-VALENCTA 
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Admite imposiciones a plazo fijo y en cuenta có-
rner, te. 
A PLAZO FIJO no inferior a un año, abona el 4 por 
100 de inti rés. 
EN CÜKNJCA C O R R I E N T E el 3 y medio por JO0. No 
se admiten imposiciones inferiores a 250 peseta?, según 
acuerdo de la Asamblea., para que las imposiciones inferio-
res, ingresen ori Ihs Cajas H árales de loa Sindicatos, donde 
devengan un 3 por 100 en cuarta corriente. 
A todos conviene imponer &m ahorros en esta Caja 
Central de C é ^ t c : 1 ° pi rque obona intereres superiores 
a todos los Bancos; a o que Ofiece la mayor garanlía, y 
3.° porque el interés q-ue alona ea líquido per tstar exenta 
de impueslòs y timbrcu. 
1 HORAS DE O F g c m ^ : 
TÜ(J0^ los días laborables de 10 a 1 de la jcnÁnan;» y 4 a 7 de la tarde, 
bóiiíicílfo .social—Ten.prtjdu, y — l é l e f o n o 96 
Lleva iu d inero a tu Smdicalo . E l dè l Sindic'Aio a 
tu f e d e r a c i ó n . E l dé tu F e d a r a c i ó n a fu C o n f e d e r a c i ó n 
A s i a y u d a r á s siempre a. los tuyos; el d inero de los 
tígricullores, p a r a los aar icu l ia res . 
I 
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R E V I S T A Q U I N C E ^ A L - C O I I LBCENCIA E C L E S I A S T I C A 
O R G A N O DR L \ F E D E P A C I Ó N T Ü R O L E N S E DE S I N D I C A T O S 
A G R I C O L A S C A T G L K OS 
R e d a o o i ó n y A d m i n i s ^ r a o i ó n i T e m p r a d o 9 
- S I N D I C A T O S F R D P ' R A D O S — 
A d e m ú z . — A l b a r r a c í n . — A l c a l á de la Sel va. — A l l e p ú z . — H e l i o . — B l a n c a s . — B a r b á ^ u e n a . — C a 
bra de Mora.—Calamocba.—Camarena. C a m i n r e a l — C a m p e n . — C a ñ a d a Vellida -Cañete.—OSH-
lieifabib. Cedri l las .—Celadas.—Celia .—Covati lbs . Corbalan.—Cubla.—Cuervo (El . — F o n i ; -
che Alto. —Fuentes Calientes. —Fueutes de Rubie os. —Calve. - Gea de A l b a r r a c í n . - G r e c o s . 
Hinojosa do Jarque. —Jabaloyas.—Jarque de la Val. —Libros.—Mezquita de Jarque.—Mirav<r 
te de la S i e r r a . - Monteagudo del Castillo.—Monterde de A l b a r r a c í n . — N o c i e r a —Nogueruelas. -
Olalla.—Peralejos.—Pobo (El) .—Pozuel del Camp i—Rubielos de Mora, anta Crúz de Moya. -
Santa Eulal ia del Campo,—Santos (Los). —Sarr ión .—Terue l . - Terriente.—Torn s —Torralba da 
los ir í . - o n e s . — T o r t a j a d a . - T o r r e b a j a . Torremocha del Gi oc;\ — Valverdi . — V i l l a d o z - V i l l a l b a 
de los Morales.—Villarquemado.—ViUel.—Visiedo. 
De t r a s n o c h a d a . 
—Buenas noches, Antón. 
—Hola, Perico," buenas noches nos 
dé Dios. 
—(iHas acabado ya de sacar la remo-
lacha? 
—Aun queda una poca, pero deja eso 
para otra ocasión y sigue contándome lo 
de la Peregrinació!). 
—Como pagas tan bien, puedes ^ener 
prisa. 
- A l final te lo pagaié todo de una 
vez. 
— Si no fueras tan preto, quiza e?-pe 
rase algo, pero tú te haces cuenta que 
hasta el reloj tiembla al dar las horas. 
—Vaya un tono que te estás dando, 
amiguico Bien te cobras, bien. 
—Chico; chico, cada uno se luce cuan 
do le toca. 
— Y tú bien qi'e te luces ahora. 
—Bueno no quiero hacerte padecer 
más. 
Pues como te decía el otro día vi 
mos mucho y muy buenas cosas. 
Después de comer nos fuimos, como 
es de suponer, al Vaticano. ¡Vaya una 
placica! 
— Guapa de verdad. 
Cuando llegas parece grande sí, pero 
no mucho péro empiezas andar y te 
cansas de andar hasta que' llegas a las 
escoleras. 
—No será mucho aunque todo sen. 
—Más de lo que te puedes imaginar. 
Alií cabe mucha gente. Dicen que 8o ooo 
personas. 
ÈL LABRADOR 
—Muchas personas son Perico. 
—[\fuy grande es aquello, Antón. 
c;ólo te diré que cuesta trabajo cono-
cer a uno que esté en la otra punta. 
Después entramos en la Basílica de 
San Pedro. 
Aquello si que es grande y tiene que 
ver. 
—^Mucho? Cuenta, cuenta. 
— Aquello no tiene comparación en 
el mundo. 
Cada capilla es una Iglesia y la calle 
del medio se pierde de vista, y casi al 
medio hay un templete que es el Altar 
mayor en el que sólo dice Misa el Papa 
o algún Cardenal, por encargo del Papa. 
—ç- Y es majo? 
— Figúrate. Alli está la cabeza de San 
Pedro. 
—Te acordaste de mí al'í? 
—Si hombre. Me acordé de tí, de mi 
familia, de mis hermanos en el Sindicato 
y en la fé y de todo el mundo. 
— Y rezaste por todos nosotros? 
—Vaya si rezé. Y hasta le bize unos 
encargos a S. Pedro. 
—Hombre, hombre, eso me choca más 
ç'Qu ; encargo le hiciste?. 
—Pues me entró una cosa que, des-
pués de rezar el credo se me ocurrió: 
«Mira, S. Pedro, aquí tienes a tu tocayo 
Perico, que ha venido a visitarte y a sa-
ludar a tu sucesor. No soy bueno y he 
hecho bastante pecados, pero sin malicio; 
poro quiero ser bueno y te pido q;ie me 
logres el pe* don que alcansasíe cuando 
no te pbitflste bien con el Sen r. 
Mira S. Pédro, yn qué a-toy aquí no 
me voy sin pedirte tamb'óu buenas cose-
chas y mucha sa'ud j ara mi familia, pa-
ra mis árni para mis het manos de 
Sindicato, para nuestros padres de la Fe-
deración y de la Confederación y para 
que nuestros Sindicatos vayan cada día 
mejor. 
Puede ser que algún día me olvide de 
esta visita y de las promesas que te hagoi 
porque uno es rudo y no ha pisado la es-
cuela, pero te autorizo, tocayo santo, pa-
ra que me dés aquel día un tirón de ore-
jas, un pellizco, un dolor de muelas, o de 
estómago para que me acuerde de que he 
metido la pata, como la metiste tú en ca-
sa de Pilatos negando a Cristo, y me 
arrepienta, como te arrepentiste tú y me 
perdone el Señor». 
•^Que te parece mí oración? 
—Bien: muy bien pero de mi no te 
acordaste. 
— Si. A continuación le dije «bueno 
será también que le envíes mi escar-
miento y le dés un susto bueno al pneto 
de Antón, que, tenía muchas ganas cié 
venir a ver te, pero le han h cho duelo 
los dineros y ha p i t f u U o quedarse en 
casa.». 
—Ya saben S. Pedro y el Señor que 
hubiese ido de buena gana, pero no pu-
do ser. 
A ierná4--, no le dijiste eso. 
—Y más también, porque !e dije que 
lo nu nos que podía haceros era envia-
ros una enfermedad no muy grave, pero 
que os ob'igrtra a est ir en cama otros 
tantos días como había durado la Pere-
grinación. 
— Que no te creo, Perico 
— Pues la verdad. No se le d je, pero 
debí decírselo. 
— De habérselo dicho hubieses perdi-
do mucho de lo que ganante con la ora-
ción que le hiciste. 
— Por eso no se lo dije, porque en 
aquel momento me sentí muy bueno.. 
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No te puedes imaginar con cuanto 
fcivor le recé. 
—Pues ten la seguridad de que te 
escuchará. 
— Eso es menester. 
Después de ver aquella Iglesiaza nós 
fuimos a ver !a Exposición Misional. 
—Es bonica? 
—Allí no hay nada feo. Todo es de 
puniera y tiene mucho que ver. 
' Figúrate que allí se vé todo lo que 
hacen nuestros Misioneros para conver-
tir a ios infk-les y también se ven mu 
chas cosas curiosas y raras, desde ani-
males grandes, los trabajos que hacen, 
las armas que emplean, los trajes que 
usan y hasta los ídolos que adoran. 
—Si que tendía que ver. 
•—La mar, Antón, la mar. Allí te se 
va el tiempo sin sentirlo. 
A nosotros nos vino bien porque es-
taba cayendo un agua que para los cam-
pos hubiera venido mejor y allí no nos 
mojábamos. 
De buena gana nos hubiéramos esta-
do hasta la hora de la cena, pero al lle-
gar su hora nos echaron a la calle y a 
comprar paraguas porque continuHba 
lloviendo que era un gasto. 
—Haberos ido a casa y no teníais que 
comprar paraguas. 
—Justo y cabal. Para es habíamos ido 
a Roma; para estarnos en casa. 
Si, pues mojarse tampoco gusta. 
—Pero la dejábamos caer y en paz 
—Así me gusta la gente, valiente. 
— Te advierto que aunque llovía mu-
cho no nos caía toda encima. 
—Si os tapabais... 
— Y aunque nos tapábamos, sólo nos 
caía la que nos tocaba. 
— Que gracioso. Lástima que no te 
hubiese caido toda donde yo dijese. 
—^En donde? 
— En donde sea. Bueno, sigue. 
— No. Lo que es por esta noche no si-
go que ya es tarde. 
— No te preocupes que aun¿queda no-
noche de firme. 
—Aunque quede. Al fin y al^cabo no 
he de terminar esta noche, con que has-
ta otra velada. 
— Como quieras, como quieras. Vay i 
un pote que te dás . 
—Hijo , el que puede lo gasta. Bueno 
hasta mañana 
—Si Dios quiere. 
Por la trascripción, 
EL INDISCRETO. 
Muchas gracias 
He aquí la frase que acude a nuestia 
mente al leer «La Acción Sociál Navarra» 
del 31 de Octubre, órgano de nuestra 
hermana la Federación C. S. Navarra.» 
Con el título «La Peregrinación Cató-
lico-Agraria a Roma. Postales de los pe 
regrinos navarros» publica el diaiio de 
las impresiones de los peregrinos nava-
rros. 
En el día 21 dice: «De la peregrinación 
forma parte el Consiliario de la Federa-
ción de Teruel; ea n uy bueno y animo-
so este D. Alberto que nos pregunta con 
gran interés por los amigos de Navarra». 
Ninguna importancia tiene al parecer, 
pero el hecho de que sea D. Alberto el 
único nombrado taxativamente por nues-
tros hermanos navarros, apesar de tantos 
beneméritos Consiliarios de Sindicatos y 
aun Federaciones como formaban parte 
de la Peregrinación hace que considere-
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nu s como propios los elogios tiibutados de nuestro amigo con estas líneas, pero 
a 1). Alberto tan intisnamente ligado a abrigamos la seguíidad de que nuestros 
ebta Federación y nos enorgullezcamos Sindicatos y amigos verán con gusto 
de nuestro D, Alberto. destacar la figura de nuestro fundador y 
Heriremos probablemente la modestia alma. 
H a c i a 7 a unión leal y definitiva? 
Azucareros y reroolacheros ante el peligro da 
las Importaciones de azúcar cubano 
Sería el año 25 algo extraordinario si 
mediado noviembre no teníamoscubrien-
do totalmente el tapete de la camilla ara-
gonesa, los temas remolacheios. 
Y esta temporada la discusión va to-
mando altos vuelos: no son ya los pobres 
labradores quienes debaten mano a mano 
con los azucareros por lograr un duro*de 
aumento en tonelada; aporta la Cámara 
de Comercio de Madrid su reconocida 
técnica caramelera y hasta la alta política 
internacional y de aproximación ibero-
americana se alza por medio. 
¡Cómo nos van a dejar la pobre remo-
lacha entre todos! 
Pero aunque no sirva para nada, aun-
que nadie nos atienda, aunque a nadie 
convenzamos, sea permitido al labiador 
contar sur; cosas, siquiera para desahogo 
de su corazón y sin más alcance político 
que una bucólica de Virgi ' io o una oda 
de Fray Luis. 
t i panoram no puede ser mas encan-
tador: dos grupos industriales en apa-
rente pugna —que pronto desaparecerá, 
si no ha desaparecido ya cuando estas lí-
neas sa'gan al público, creando el frente 
único azucarero—; una masa labradora 
deficientemente organizada que no sabe 
a cómo le cuesta la remolacha; un gr upo 
de confiteros madrileños que cree más 
trascendental para la vida patria el pre-
cio de las almendras garrapiñadas que el 
bienestar de la clase agraria; y un Go-
bierno que se ve en trance de optar, co-
mo el padre de la parábola evangélica, 
entre el Aragón leal de siempre y la An-
tilla que se fué y no sabe vivir sola. 
No trato sino de exponer hechos; re 
medios para los males los hemos dado 
siempre sin que nos haya escuchado y 
sin que hasta hoy quepa atribuir fracaso 
a'guno de la industria, ni menoscabo de 
interés nacional alguno a fracaso de 
nuestra* fórmulas que tienen como pos-
tulado pr imero la necesidad de una inte-
ligencia leal entre los elementos que del 
azúcar viven. 
Sólo circunstancialmente se logran es-
tas aproximaciones; sólo cuando un pe-
ligro inminente se aproxima tocan a re-
bato los primeros damnificados, pero 
pronto surge la dispersión y un odio más 
acentuado. Si la reciente reunión en la 
<Económica» fuese no más que un pii-
mer paso hacia esa definitiva unión crea-
dora de una política aragonesa del azú-
car, merecería agradecimiento eterno de 
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nuestra tierra la veterana entidad de la 
Plaza del Reyno. 
Mientras tal unión allí preconizada no 
sea un hecho nada útil cabrá planear, por 
cualquier punto ofrecerá nuestra produc-
ción blanco a los tiros de sus enemigos, 
a todos nos faltarán elementos de defen-
sa y ni la razón, ni el dinero, ni la justi-
cia, ni el derecho, ni la Economía servi-
rán para nada a nuestra causa: Aragón 
caerá debajo como siempre, porque nun-
ca supo unirse y unido defenderse. 
Yo, el último de los reunidos, me per-
mito requerir una vez más a cuantos al-
go representan y valen en lo remolache-
ro a que mediten si vale la pena de rom-
pei con esa ^odiosa tradición individua-
lista que nos anula en el conjunto de la 
producción nacional y si no es hora de 
estrechar nuestras manos de amigos y 
colaboradoies remolacheros, azucareros 
transformadores y pueblo aragonés en 
masa que de la huerta vive para consti-
tuir una verdadera Federación aragone-
sa del azúcar. 
M. BASELGA Y JORDÁN, 
Gerente del Sindicato Central de Aragón. 
Por considerarlo de suma importancia 
transcribimos el precedente artículo pu-
blicado en «El Noticiero» del día 15 pró-
ximo pasado. 
Coincidimos en un todo con el Sr. Ba-
selga y creemos necesaria la más estre 
cha unión entre fabricantes y cultivado-
res de remolacha. 
Siempre hemos creído que los intere-
ses remolacheros unían a fabricantes y 
agricultores y precavimos que llegaría un 
momento en que la unión habría de ve-
rificarse de grado o por fuerza. 
Por esto hemos predicado siempre y 
hemos obrado de acuerdo con estas pre-
dicaciones, que el éxito estribaba en la 
compenetración de fabricantes y agricul-
tores. 
No es de poca monta y tiene real im-
portancia el que las fábricas paguen la 
remolacha a un precio remunerador. 
El interés mismo de las Fábricas les 
aconseja ofrecer estas ventajas al labra-
dor para que continué cultivan.lo remo-
lacha con preferencia a otros cu'tivos. 
A unos y otros interesa que se consu-
ma por el mercado los productos de la 
remo.acha, para que viva el labrador que 
la cultiva, el obrero que trabaja en la 
Fábrica, al accionista que aportó su ca-
pital. 
A la misma nación interesa no depen-
der del mercado extranjero, ni ser tribu-
taiia de nadie. 
Firmemente persuadidos de que inte-
resa vivamente a todos la defensa de tan 
sagrados intereses, con gusto nos decía 
ramos por la unión y ofrecemos nuestio 
modestísimo concurso. 
Asusta pensar qué pasaría a muchos 
de nuestros pueblos, ricos hoy (aunque 
con muy relativa riqueza) por el cultivo 
d j la remolacha, si hubiese que abando-
nar este cultivo por no poder resistir la 
competencia extranjera 
Seguramente que la miseria mas es-
pantosa se adueñaría y la emigración y 
el hambre serian el éxodo obligada de 
tantas y tantas familias como hoy culti-
van la tierra. 
_ — - , 
DE LA PRENSA OFÍCIAL 
De interés para los Sindicatos 
En la «Gaceta <ie xMadrid» correspon-
diente al 22 del mes pasad->, se publica 
una Real orden del Minislerio de Fomen-
tí), señalando las reinas a q ie h n) dé 
someterse las Cámaras y Sin di calos agrí-
colas que deseen obtener uno subven 
ción o premio d i las 40.000 péselas des 
tinadas a este fin e incluidas en c! capí-
tulo 6.°, artículo único del presupuesto 
vigente de! citado Ministerio. 
He aquí la Real orden a que hacemos 
referencia: 
«S. M. el Rey( Q. D. g. ha len'.io abien 
di.•poner que el crédito de pesetas 40.000 
consignado en el capítulo 6.°, ariícnlo 
único del vigente presupuesto del M i -
nisterio de Fomento, sea di;-ti ibuído, 
previo Concurro, entre las Cámaras y 
Sindicatos agrícolas, Cajas 1 tírales y 
otras entidades que soliciten subvención 
o premio de 300 a. 3.000 pesetas, conee 
diéndose é^.las con arregio a la cantidad 
qué por cada entidad se soíípite y a la 
importancia del ñn o ("mes a que se oes-
tine, y que al efecto las solicitudes y 
propuesta.^ se hagan con sujecidn a las 
siguientes reg'a-: 
1.A Las subvenciones y premios a 
Cámaras y Sindicatos aerícolas, C ij Is 
rurales y otras entidades que laboren efi 
la propaganda, fomento y desarro!id de 
la agricultura y ganadería, y de sus pro-
ductos, con cargo al cp í tu . ' o 6.°, ar-
tículo único del presnpuc:-!o vigente 0 :1 
Ministerio de Fomento, solamente po-
drán solicitarse por entidades que no 
hayan conseguido subvención directa en 
dicho presupuesto o para los mismos 
fines en otro del Estado, o justifiquen 
estar n conocidas pói Ley, o Real decreto 
correspondiente 
2 a A las inslancias para, el. Concur-
so de concesión de subvenciones y pre-
niios, además de la certificación del acta 
del acuerdo de la'entidad solicitante, en 
la que se concretará cl^fin o fine' a que 
se destine la subvención o el premio, 
que no deben ser otros que Exposició 
nea o Concursos de carácter agrícola o 
pecuario, propaganda y enseñanza agrí-
cola, Cajas de Ahorros o préstamos, ad-
quisición y distribución entre los labra-
dores de maquinaria,, abonos, semillas y 
cuanto se refiera al desenvolvimiento de 
las varias modalidades que ofrecen la 
cooperación, e! crédito, la^previsión y la 
mutua! i Jad aplicada al seguro, se acom-
panarán copia de la Real ordeno dispo-
sición por la que se haya reconocido la 
constitución" legal de la entidad, el ba-
lance de ingresos y gastos en 31 de di-
ciembre de! año anteiior'y Memoria de-
ja comprensiva de los trabajos o Ifl-
boY que en los fines para que solicite la 
subve; ción o premio que haya solicitado 
la entidad, uniendó á las; mismas los 
justificantes correspondientes. 
3.A Si la subvención o premio se so-
licita para Exposiciones o Concursos de 
Ci-tácterter agncola o pecuario, se acom-
pañarán a la instancia el proyecto íor-
mado pór !a Comisión nombrada al efec-
to^y í.piobada por la entidad con el pro-
grama y piesupuestos "correspondientes, 
autoriz-dosVor el Ingeniero .Ríe de Ser-
vicio Agronómico, si ia Exposición • o 
O ocurso es de carácter agrícola, y por 
el Inspector provinci d de Higiene y Sa-
nidad pecuaria si es de carácter pecua-
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rioj y si la Exposición es permanente, 
se acompañará el presupuesto de. ingre 
sos y gastos, relación de los productos 
expuestos y de los fines á que se des 
Unan. 
4. a Las instancias pura el Concurso 
se dirigirán al Subsecrelano ñéV Minis-
terio de'Fomento, acompañ idas dé (os 
documentos que disponen ía^ reglas áñ 
teriores, y se presentarán en el Cónsejo 
provincial de Fomento do las respectivas 
provincias desde e/ / . " ¿e novieuibrc has-
ta t * de enero, quedando sin curso las 
que se remituiKpor otro conducto o dir-. c-
tíimente al Mmi.-ierio o que a ¡as in fan-
cias no se acompañen io^ do^U'nentos 
que se indican. 
5. a Recibidas las instancias en el 
Concejo provincia! de Fomento, el Co-
misario regio Presidente lasremil i iá a la 
Jefatura del Servicio Agronómico ile la 
provincia, la que en el lérminO de ocho 
días informará feçbie la impoitancia de 
la entidad y de la labor que lealiz i en 
los servicios que en as instancias se ex 
presan, devolviéndolas al Consejo pro-
vincial de Plómenlo, L-uya Corporación, 
en sesión de pleno, en vista de los docu-
mentos que a las instancias se acómpii-
ñen, d . l informe agronónneo y de. los 
que consideren necesaiios. emitirá su 
dictamen, fundamentado y raz -nado, so 
hre dichas peticiones, y K-miiiiá el ex-
pediente o expedientes, al .Mini-tcrio de 
Fomer.to antes del di 1 1.0 de febrero. 
6. a Recibidos los evpedk-ntes ei; d 
Ministei ¡(>, el N\goci.uio cerre^pondien'.e 
de. la Dilección general de A g i i o n l i r a 
Minas y Montea, piocodetá al f Xira.t» 
de los mismos, y t n el lénnino de Ofihíi 
días se remitirán por Real orden .1 Pre-
sldeale de la Coiui>i*)n pernicueiüe del 
Consejo superior de Fomento, para que 
dicha Comis'ón."previo examen de todos 
y de cada uno de los expedientes, for-
mule las propuestas que procedan y las 
remitirá a la aprobación del Subsecreta-
rio de¡ Ministerio de Fomento antes del 
1.0 de marzo. 
Rogamos a nuestros Sindicatos que 
de la disposición transcripta tomen bue-
na ñola para él caso en que necesiten o 
deseen incoar un expediente para tener 
una subvención. 
Nueva Federación 
Xu.'Va puede llamarse la que el día 12 
de! conienie se acordó reog miz ir cotí el 
título de Federación Católico-Agraria de 
Ma.hí i , en una reuií'ón celebrada a tal 
dnjéto en el Palacio] Episcopal, bajo la 
presidencia del Excmo. Sr. Obispo y con 
aiistencia de representantes de unos 50 
Sindicatos. 
Por aclam ición quedó constituida la 
Junta directiva bajo la presidencia ü e 
Exorno. Sr. Conde de Cásál. 
NTiio>tro qneiido amigo el Inspector so 
ñor Mosquera pronunció un hermoso dis-
curso y buto de ello f é el acuerdo de 
constituir !a Caja Federal. 
Tambié 1 se acordó proseguir la pro 
p ig inda t m b; illantcm. nte realizada pos 
el Sr. Mosquera. 
l'a lo d o o U í - , i » s m o que reinó en la 
iv inrón CM de espe ;ti que adquiera pu 
j.'.n'e vida y grao tic.^ai 1 KI . \O esta Fedc-
pamos j'M tosos la bier» ve r.i<Ja\ a la T a-
cientj h-.o 1 a, y U c t s t ; na s é.xit» s bin 
cu jato DÍ 1a bieu de sus ai-pciados 
EL LABRADOR 
Asamblea remolachera 
Por el Sindicato Central de A . A . C. ha 
sido convocada una reunión de cultiva-
dores de remolacha para el próximo sá 
hado día 28. 
Como afecta este asunto a muchos so-
cios de nuestros Sitidicatos y de rech azo 
a toda la región, ya que son muchos los 
intereses creados alrededor d^ este culti-
vo nuestra Federación no faltará a la reu-
nión para aportar con todo entusiasmo 
su insignificante concurso. 
De desear sería que no solo aeudiese 
la Federación, sino también nutridas re-
presentaciones de los Sindicatos y los 
pueblos interesados en este cultivo. 
Tengan todos muy presente que no es 
lo mismo una reunión íamiliar que una 
numerosísima Asamblea. 
Tengan todos presente que, quién ha 
de oír y escuchar^ para luego resolver, 
puede creer que no es tan trágica la si-
tuación si vé que un asunto que a tantos 
interesa acuden pocos, como si al resto le 
tuviese sin cuidado el que se resuelva en 
uno u otro sentido. 
El trillo toca ya en los talones y es por 
tanto necesario correr para no ser atro-
peHapo. 
Deben pues animarse a concurrir a la 
Asamblea de Zaragoza de todos los pue-
blos interesados, numbrando al efecto 
representantes y si lo juzgan conveniente 
indicarles que se pongan a: habla con los 
representantes de esla Federación. 
De donde no sea posible enviar repre-
sentación escribir una carta al Sindicato 
Central o a esta Federación delegando la 
representación, uniéndose en espíritu y 
adhiriéndose a los acuerdos que se to-
men. 
Todojmenos cruzarsajde brazos y no 
hacer nada. 
Ahora es posible dejarse oír. Mas tar-
de; luego no quedará otro remedio que 
lamentarse y llorar. 
Fuera la apatía y a nutrir la Asamblea 
de Zaragoza que puede proporcionarnos 
grandes e incalculables beneficios. 
M E R C A D O S 
AZAFRÁN.—Considerab 'e ha sido e 
a!za experiinentada por este artículo que 
se cotiza hoy a 30 duros libra corta y 32 
libra larga. 
TRIGO.—Algún tanto movido está el 
trigo debido al alza del pan en algun is 
capitales por lo cual se pagan precios su-
periores al de tasa, o sea, 47 pts los 100 
kilos sobre vagón origen, sin envase. 
Nosotros hemos vendido en buenas 
condiciones trigo de un Sindicato nues-
tro en Barcelona, quedando muy satisfe-
cho el Sindicato del precio obtenido. 
LANA.—Ha reaccionado también este 
artículo que por esta parte de Teruel Y 
pueblos vecinos se ha pagado hasta 45 
pesetas arroba. 
REMOLACHA.—Apesa de los anun-
cios y augurios continua el mismo pre-
cio y no se bislumbra el que la compe-
tencia sirva para elevar su precio. 
tmp. La Fcderacidn.—Teruel. 
I M P R E N T A 
L A f í D ^ a o í t 
— L A M AS K C 0 N O M 1 C A — 
Se hacen toda clase de ¡nipfeí>os y 
rflódelajés a precios reducidiMmos 
Los pedidos a Temprado. Q. 
La PELUQUERIA d-j 
F a b i á n ^ l a M a B « B * e t e 
se ha trasladado ai piso principal de 
la casa n.0 6 de la plaza de Car-
los Gaste! (antes Mercado) 
L A M I L A G R O S A 
dé lanoe 
' DE, 
francisco Q a r z a r á n T o r á n 
0[ú:híafc:=Tí>n pfháo 5 
ÍÍARINAS Y S A L V A D O S DI TO 
D A i l A - LLASTS. 
L l i ü B i E 
Cóns t r i i c to r de i t i l ! os m e c á n i c o s . 
¿'4 
( H a n u é l U l r i i l a s 
H a r i n a s y C e r e a l e s 
Depó^iio en la pr ivir cia 
del u n «ival CI?MENTO 
SANSOM 
— 'J-.-s p » c h o : üen-voc^acíí», »»óim. 25-= 
B O L 
H a v a r B* a 
Çtt'é repre-
senta el dibujo, 
es de cóHslrtió-
ción s ó l i d a , ! v//¿-
do y ligero de 
t r acc ión a la vez 
SE FABRICAN 
i TRES TIPOS DE 
4, 5 Y 6 CILIN-
DROS CORTAM-
I TES 
además lleva una parrilla que es la que se encarga d ; detener la mies consig c end-
con esto que los discos operen y coi ten la misma rápidamente. 
- ; ' |g¡ ¡ü [s¡ 
S o n d e g a r a n t í a a b s o l u t a . 
J'M PAÑI A ( O M E R C I A L |BLHICA' 
(SOCIEDAD ANÓNIMA — CAPITAL: PESETAS 3.000.000) 
Calle de Alfonso núm. 26. - MADRID 
Apartado 5G3.-Telegramas: S E R U Z A M - M A D R I D . 
A G r l ^ C I A G E N E R A L Y E X G L U . ' l ¥ A DE 
Unión Española de Fábricas de abonos de productos químicos y de superfos-
íatos Real Compañía Asturiana de minas.—Sociedad minera y metalúrgica de 
Peñarroya.—Soci¿té Commercíale Lambert-Riviere (Taris).—Etablissements Ku-
hlmann (Paris).—Societé Commerciaie des Potasses d' Alsace (iMulhouse).—Ma. 
nufaclure de produits Chimiques d' Auby (Nord).—Sociélé Industrielle & Co 
mmerciale du midi (Mafseille).—Sociedad Española de Tejidos Industriales 
—Fábrica Cliimica Arenella (Palermo). —Fabrique de Produits Chimiques Billaut* 
—Compañía Azufrera del Noroeste de España (Vigo).—Etc., etc. 
SÜPERFO^FATOS Y ABONOS MINERALES "PEÑAHROYA „ — R E A L 
ASTURIANA,,—«UNIÓN ESPAÑOLA DE FÁBRICAS DE ABONOS» 
S A L E S DE POTASA DE ALSÀCIA 
^upprfosfatos minerales. 
»dern de hue.so. 
Idem conc ntrados. 
Kscorias Thomas 
T- itrato de sosa. 
Idem do potasa. 
Sulfato de amoníaco . 
Cianamida. 
Sulfato de cobre. 
Idem, de hierro. 
Azufre. 
Producios anhcriptngámicos, 
i curo de potasa de Alsac ià . 
Sulfato de pota?a de id 
Silvinita 14/16 de id. 
Si lvinita 20/22 de id. 
Productos insecticidas, etc. 
Anhídrido sulforoso 
Cloruro de cal 35/37. 
Hiposulfito de sosa industrial. 
Hiposuifito de sosa fotográ-
fico. 
Clarificador Tete de. boeuf. 
Colas fuertes y l íquidas. 
Gelatinas. 
Acido cítrico y tártrico. 
Carbonato de magnesia. 
01 -um 20 por 100. 
Acido« sulfúrico, nítrico y clo-
ridrico. 
T A L C O (Jaboncillo). 
Floridin (tierra para filtros), 
P R O D U C T O S E N O L O G I C O S 
P R O D U C T O S I N D U S T R I A L E S 
S A Q U E R I O « T E X T t L O S E » P A R A TODA C L A S E DE E N V A S E S 
AGENCIAS Y DELEGACIONES EN BARCELONA, SANTANDER, LAS PALMAS, SANTA CRÍW 
DE TENERIFE, LA CORUSA, PUEBLO NUEVO DEL TERRIBLE, ALICANTE, MÁLAGA, AL-
BACETE, VALENCIA, SEVILLA, LISBOA Y OPORTO. 
REPRESENTANTES Y DEPÓSITOS EN LOS MAS IMPORTANTES CENTROS. 
vuestro hermano el 
i Sindicato Agricola Católico de Libros 
tiene montada la Sección de E s p a r t e r í a , en ía que trabajan loa so 
cios dei Sindicato. 
Cuantos socios de un Sindicato necesiten 
serones, t a r r i a s , aguaderas, v a l é o s , 
cubierlas, esteradas p a r a carros, 
Uatas, cosederas, etc., etc., 
deben pedirlo por conducto do Í U Sindicato al Sindicato A. C. de Libros 
Con ello se beneficiará el mismo y benefioin-á a sus hermanos de Sindicación. 
•=Precios venlajosisimos a los Sindicatos.= ^ . o n s u l t a d y os convencereis.= s 
i. e^osrto en t a F e ú f s r a o ó n m 
El Empleo del N I T R A T O DE C H I L E 
F S S I E M P R E A L T A M E N T E R E M U N E R A D O R 
He aqu i las cantidades que deben emplearse p o r h e c t á r e a en cada 
cult ivo y los excedentes de cosechas con ellas obtenidos. 
150 klg. para" Cereales (secano)= 450 klg. (prrano de superproducc ión) . 
250 « » « (rcgadiqj= 875 » « » » 
1;i0 « « Maíz (.'-ecano)== 425 » « « « 
250 < « « (rogad í o ) = 600 » « « « 
.:300 klf . parn Bemolaclia azucarera ^  OGO «• « c 
250 
200 
200 
200 
200 
250 
Patata 
Alfalia 
Praderas 
Vid 
Olivo 
Cf bollas 
= 5 000 
= 6 0 0 0 
=5.000 
= 2.100 
= 450 
= 5;500 
(seca) 
^hierv») « 
(uva) « 
(ac itunal > 
(bulbos) « 
Kn'el N A R A N J O deben emplersè 3 kilos por 
árbol; aplicando la mitad en Marzo y la otra 
mitad en > grsto o Septiembre. 
Rn el A K R O Z se deben í,pli ar 70 küo^ por 
hanegada, la mitad al preparar el íerrenq y a 
otra mitad en el eixuyó 
Para toda clase di' árboles frótale*, en la 
mivma forma y proporciones que en ti >ar*n o 
y para todas las hortalizas de 4-00 a 500 kilos 
por hectárea 
En C E K E A L E S debe aplicarse de Febrer a 
Abri l ai a r r í jaque . En Níaíz, Remolacha y I atu-
la", a! darles ¡a prímeru escarda. En la A l la l la 
después del prim r corte en praderas, en Feb e-
ro. Sn la V d, en F» brero o V ü r / o . alr-dedm de 
la cepa, y en Ohvo- en la m i n ' a época 
Para mas detalie.-í dirigirle ¡TAC al COMITE D E L X I T R A T O Dh C H I L E . — B a r q u i l l o , 2 L — M a d r i d . 
51 
Constructor de Herramientas A g r í c o l a s — i p 
l i^T^VUP Paseo dt la E5íacfón-"líf.69 1 
PESO 
^ R A D O AGUILA 
Con soló Yíf /e l arado A h ü ¡ L A p remiado en el Con 
Chi'so A g r í c o l a de Zaragoza de 1910 
queda plenamu/lç pn bada su smcinez 
Cí n palVnte de invnKiV .n por 20 Hñm 
tipo rrodc-TC y c í p e n ? . ! rrfación do la ra ' 
sa . que ha tír iJo u r í a .tfAup.nda a^^plá? 
ción en- todíb las rf^iorus ? g í ro l a s de Kspaña. 
El arado A G U I L A es de lo o á s moderno y Foncil lç que se 
c o m í m y e . 
Es, fin (lirputí. n i rgwns , H ar?dc n f e r r i l l * ' , n áf4 rólido y 
más perfecto que *e cor occ er t-e todos !(s g u a t o i ú r gurdo 
nejado prr rrs eaballerias sur qi'e f i r n de \ ( ca fuerza. 
N O T O t l F O R D C O M P A N N Y - S. A. F . 
B A ií C K L 0 N A 
Ajante oficial t n el;ta crrr.arca 
f e r n a n d o P í a * . 
i Tiéfl1 í a l s i f i í a í l c r s e r à e a s t l p f l o con lodo rigor de ia.iey 
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